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Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
(Al-Baqarah: 286) 
Sesungguhnya sesudah kesulitas itu ada kemudahan  
(Al-Insyirah: 6) 
Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajad 
(Q.S. Al-Mujadalah: 11) 
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan pada suatu kaum, sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri  
(Q.S. Ar-Ra’ad: 11) 
Hidup adalah suatu perjuangan dan perlombaan antara waktu dan usia manusia, siapa yang 
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